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г.). Славу г. Петриков принес легендарный дед Талаш, который родился и похоронен здесь. На 
кладбище можно посетить его могилу, а в городском сквере – увидеть памятник самому прослав-
ленному партизану. В деревне Новоселки создан музей деда Талаша. В городе действует Петри-
ковский краеведческий музей и районный дом ремесел [3, с. 29]. 
Национальный парк «Припятский» находится в юго-западной части Гомельщины на террито-
рии Житковичского, Лельчицкого и Петриковского районов. Был основан в 1969 году как Припят-
ский ландшафтно-гидрологический заповедник. Парк занимает часть Полесской низменности 
вдоль правого берега р. Припять в междуречье Ствиги и Уборти.  
На территории парка расположены туркомплекс «Хлупинская Буда» -- это самый крупный на 
территории Национального парка «Припятский», который расположен в 4 км от р. Припять; гос-
тевой домик «Кабачок», а также гостевой домик «Черетянка». Имеется возможность путешество-
вать на плотах по Припяти, на которых расположены хижины для длительного путешествия. Плот 
рассчитан на путешествие в компании из 4 человек. На территории парка проводится организация 
велосипедных прогулок, рыбалки, катания на воздушном шаре. Принимает также туристов и пу-
тешественников теплоход «Зубр», который используется в качестве плавучей гостиницы и для 
экскурсии по Припяти. 
 Леса Национального парка считаются наиболее сохранившимися среди пойменных лесов бас-
сейна Припяти и Днепра, они занимают 85 % площади. В Национальном парке зафиксировано бо-
лее 900 видов высших растений, 51 вид зверей, 7 видов рептилий, более 250 видов птиц. С 1987 г. 
проводится реакклиматизация зубра. В центральном офисе парка, в Турове, работает прекрасный 
музей природы, который впечатляет своим обилием представленных экспонатов фауны и флоры 
Полесья. 
Таким образом, в западной части Гомельщины созданы необходимые условия для развития 
сферы туризма, что способствует активному посещению населением данной территории. 
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Исторический аспект. Пинск упоминается в 1097 году и принадлежал князю Киевскому Свято-
полку. На протяжении веков Пинск переходил во владения разных княжеств. В 1581 г. Стефан Ба-
торий даровал Пинску магдебургское право. С ХVII столетия для Пинска настали тяжелые годы. В 
1648 г. после восстания захвата города Б. Хмельницким во время осады и штурма Я. Родзивилом 
погибло до 14 тыс. жителей и сгорело до 5 тыс. домов. В 1654 г. во время войны России с Поль-
шей князем Волконским был сожжен город. В 1706 во время Шведской войны Карлом ХII был 
сожжен дворец старосты Пинска Вишневецкого и принадлежавшие ему слободы [1] 
По данным 1865 г. число жителей Пинска составляло 12963 чел. (6935 мужчин), из них город-
ских сословий: почетных граждан 67, купцов 360, мещан 8418, цеховых 2161. Среди них неправо-
славных: раскольников 11, католиков 738, протестантов 50, евреев 9160 (более 70%). В городе 
насчитывалось 2 каменных и одна деревянная церковь, каменный костел и 2 монастыря: Богояв-
ленский мужской и женский 3го класса, а также 2 каплицы, 3 синагоги, 24 молитвенные школы. 
Среди 1155 домов 13 каменных, 245 лавок, кофейня, харчевня, 2 постоялых двора, городская 
больница, богадельня. В городе имелась гимназия (1859), одготовительный класс при гимназии, 2-
х классное еврейское училище, с 1860 г.  Была учреждена женская 4-х классная  гимназия, уездное 
духовное училище с подготовительным классом. 
О хозяйстве Пинска (1865) свидетельствуют следующие данные: из 17 заводов местного значе-
















воваренных и 4 гончарных. Главное занятие жителей, преимущественно евреев, торговля, хлебо-
пашество, огородничество, работа на пристани и судоходной Пине. В 1865 г. Насчитывалось 956 
ремесленников (503 мастерские) из них 337 портных, 197 сапожников. Некоторые жители про-
мышляли за городом (в 1862 г. было выдано 540 паспортов и билетов, из них 498 евреям). Разви-
тию торговли способствовала судоходная Пина, связанная одной системой с Днепровско-Бугским 
каналом с Польским царством и Пруссией, Огинским – с Неманской губернией, а также плодо-
родные и богатые приднепровские губернии. В то время активно работали три пристани: в Писке, 
Парахонске и на Ясельде при слиянии Огинского канала с рекой. Число грузившихся судов в 1850 
– 1857 гг. достигало 51, разгружалось 209, перегружались 294.  
Территория Пинского района в качестве уезда вошла в состав России в 1795 г в составе Мин-
ской губернии. Район представлен огромными болотами и болотистыми лесами. Острым углом в 
эту территорию вдается возвышенная, сухая и более населенная часть, которая называется Загоро-
дьем. Правобережье Пины известно под именем Заречье. Песчаные повышения среди болот рас-
положены селения, важнейшие из них: п. Городище, Камень, Лемешевичи, Логишин, Молоткови-
чи, Н. Двор, Парахонск, Поречье, Пинковичи, Стытычево. 
Официальное название региона «Пинщина» официально зафиксировано в «Географии Белару-
си» Аркадиям Смодича [2]. Территория Пинского района в современных границах соответствует 
природно-историческому региону – Пинское Полесье (у А. Смолича – «Краіна», т.е. страна). 
Природные полезные ископаемые района ограничены. В основном это торф, кирпично-
черепичные глины строительные пески, мел. Разведано 68 месторождений торфа (Городищенское, 
Хворощанское Липовское болота, Дубник, Жук и др. (67 млн.т). мела (Логишин, 832 тыс.т), глины 
для керамики (Осница,  Велесница, Плянты), крупное месторождение песка – Кнубовское, при-
годные для бутилирования пресные подземные воды Ботово.Главные ресурсы района – это насе-
ление. В районе проживает около 185 тыс. жителей. Большая часть населения сосредоточена в 
Пинске – 138, 5 тыс. В сельской местности проживает 47 тыс. жителей.  
Город Пинск после Бреста и Гомеля является третьим по величине промышленным центром. 
Современная промышленность представлена предприятиями г. Пинска (более 50), где трудится 
около 57 тыс. жителей. В Пинске действуют 20 совместных и 4 иностранных предприятий. Веду-
щими отраслями в экономике города являются: лесная и деревообрабатывающая промышленность 
(37,2 % в объёмах города), легкая промышленность (27,8 %), пищевая промышленность (17,1 %), 
машиностроение и металлообработка (11,8 %), мукомольно-крупяная и комбикормовая промыш-
ленность (4,2 %). Работают предприятия химической, микробиологической, полиграфической и 
других отраслей. 
На долю промышленных предприятий приходится почти 98 % экспорта. Более 45 % продук-
ции, выпускаемой в городе, отправляется на экспорт в 35 стран дальнего и ближнего зарубежья. 
Одним из важнейших экономических партнеров города является Российская Федерация, на долю 
которой приходится около 700 % экспорта. 
Пинск — крупный автомобильный, речной транспортный узел. Работают два автопарка (пас-
сажирский и грузовой), несколько автомобильных баз. Эксплуатацией реки Пины занято 
РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь». В сфере железнодорожного транспорта работа-
ет «Опытный завод путевых машин». 
Отсутствие в районе значимых по объему разведанных полезных ископаемых, природно-
исторические объекты обуславливают дальнейшее развитие Пинска как промышленного центра и 
сельского хозяйства на песчаных и заболоченных торфяных почвах. Богатый культурными и исто-
рическими памятниками районный центр, природные и природно-антропогенные объекты позво-
ляют развивать туристский вид деятельности.  Благоприятное географическое положение райцен-
тра, центральное положение в районе, наличие трудовых ресурсов в Пинске и их приток с сель-
ской местности позволяет развивать сложившиеся отрасли промышленности, включая трудоемкие 
и сферу услуг. Как показывают исследования, в перспективе Пинск при корректировке админи-
стративно территориального устройства Республики Беларусь может стать центром более крупной 
административной единицы. Этот аспект без ущерба для города Бреста придал бы Пинску и тер-
ритории современного района стимул для перспективного развития экономики.  
Для развития сельского хозяйства Пинский район хорошо освоенными землями. Более полови-
ны площади территории района распаханы. Наиболее освоены северо-западные, юго-восточные 
земельные угодья, освоенность которых составляет, исключая гослесфонд (около 40 % района), 













Территория района хорошо обеспечена не зарегулированными водными ресурсами. В пределах 
района выделяется 3 зоны по степени водообеспеченности: наиболее благоприятная зона на участ-
ке р. Припять (расход 95% обеспеченности более 5 м
3/с) с гарантированной подачей воды на рас-
стояние до 10-12 км от водотока; благоприятная зона на участке нижнего течения р. Ясельда (рас-
ход 95% обеспеченности 1 – 5 м
3/с), с гарантированной подачей воды на расстояние до 5- 7 км от 
водотока; неблагоприятная зона, прилегающая к участкам рек с расходом 95% обеспеченности ме-
нее 1 м3/с, где отбор воды без предварительного регулирования стока невозможен (среднее и 
верхнее течения рек Ясельды, Стырь и Бобрик). Для этих целей на территории района было по-
строено 19 водохранилищ и крупных прудов. Наиболее крупное из них водохранилище Погост 
озерного типа. Первые две зоны занимают центральную и юго-восточную части района (более 60 
% площади). Западная и северная части использование поверхностных водных ресурсов связано с 
необходимостью переброски и регулирования стока. 
Ограничения по использованию природных ландшафтов лимитируются степенью устойчивости 
(по условиям миграции химических элементов и техногенным нагрузкам). По долинам рек распо-
ложены супераквальные слабоустойчивые к техногенным воздействиям ландшафты со слабой 
способностью к самоочистке (бассейны Ясельды и Припяти) занимают около 60 % территории. 
Они наиболее пригодны для лесного и сельского хозяйства. Элювиальные водораздельные участ-
ки (около 23 %) относительно устойчивые ландшафты находятся в северной и западной частях 
района. Около 17 % территории района занимают участки с мозаичным распространением элюви-
альных и супераквальных ландшафтов.  
Исходя из экологического состояния поверхностного покрова, поверхности водоемов и воз-
душного бассейна района выполнено экологическое зонирование территории района. На площади 
до 70 % его территории преобладают процессы накопления продуктов техногенеза и характеризу-
ется как ограниченно-благоприятная. 
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1. Introduction. It is impossible to build up an efficient banking and financial systems in a country 
without an in-depth study of theoretical aspects, experience of other states worldwide, the best practices 
available in the given country as well as development prospects of this system.  
The goal of this research is to analyze legal frameworks for reorganization and winding-up of credit 
institutions in the European states. The authors sets the following objectives for this publication: to 
analyze the frameworks for reorganization and winding-up of credit institutions in the EU, the SR, 
Poland, the Czech Republic and Austria; to identify basic divergences (to describe their positive and 
negative peculiarities); and, to produce scientific and practical recommendations de lege ferenda for the 
financial sphere. 
The Treaty on the Functioning of the European Union provides for support of harmonized and 
coherent development of economic activity in the Union in general via removing of any obstacles to the 
freedom to found and the freedom to supply services by credit institutions inside the EU. In the course of 
its activity a credit institution and its branch offices constitute one indivisible economic entity for 
monitoring by relevant government authorities of the state granting authorization for such activity valid 
throughout the whole territory of the EU. A special attention should be paid to such unity between the 
institution and its branch offices when it is necessary to take reorganization measures or to initiate the 
winding-up procedure.  
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